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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯПОНСКОГО МЕЧА

Мысливченко О.Н., студент 

Японская технология изготовления мечей из железа начала развиваться с VIII века (​http:​/​​/​dic.academic.ru​/​dic.nsf​/​ruwiki​/​2197" \o "VIII век​) и достигла наивысшего совершенства к XIII веку (​http:​/​​/​dic.academic.ru​/​dic.nsf​/​ruwiki​/​461" \o "XIII век​), позволяя изготавливать настоящее произведение искусства, которое не удаётся воспроизвести в полной мере даже в современности.
Секрет японского меча во многом зависит от содержания углерода в стали, а также от способа закалки. Снижение количества углерода, достигаемое длительной ковкой, делает сталь мягкой, перенасыщенность — прочной, но очень хрупкой. Японские мастера компоновали полотно меча из твердой и мягкой стали, а также из чугуна. Очень жесткую и потому способную быть очень острой режущую кромку сплавляли с более мягким и гибким полотном с пониженным содержанием углерода. 
Ранняя технология выплавки не отличалась совершенством: рудный песок загружали в небольшую яму и плавили на древесном угле, для удаления вредных серо- и фосфоросодержащих примесей в железе и насыщения его углеродом. Из-за невысокой температуры не удавалось полностью отделить расплавленное железо от примесей в шлаке (​http:​/​​/​dic.academic.ru​/​dic.nsf​/​ruwiki​/​112565" \o "Шлак​), результат получался в виде слитков губчатого железа на дне ямы. При получении железа кричневым процессом металл контактирует с жидким шлаком. Шлак, как губка, впитывает и растворяет вредные примеси и неметаллические включения, обеспечивая тем самым высокую чистоту железа.
Выплавленное кричное железо перековывалось в прутья и закапывалось в болотистую землю. Насыщенная солями и кислотами болотная вода разъедала прутья и делала их похожими на куски сыра. Тем самым из заготовок удалялись вредные примеси, быстрее разъедаемые болотной водой. Слитки железа расплющивались в тонкие пластины, резко охлаждались в воде и затем разбивались на небольшие куски (размером с монету), что приводило к очистке стали, так как, согласно теории материаловедения, сколы происходят в местах, где имеются шлаковые включения. После этого производилась селекция кусочков; отбрасывались куски с крупными вкраплениями шлака; по цвету и гранулярной структуре излома сортировались остальные. Такой метод позволял кузнецу отбирать сталь с предсказуемым содержанием углерода. Кусочки стали с примерно одинаковым содержанием углерода насыпались на пластину из того же металла, в едином блоке всё нагревалось до 1300°С и ударами молота сваривалось вместе. Начинался процесс проковки заготовки. Заготовку плющили и сворачивали, затем снова плющили и сворачивали. В результате многократной проковки получалась многослойная сталь, окончательно очищенная от шлаков. Не сложно подсчитать, что при 15-кратном сворачивании заготовки образуются почти 33 тысячи слоёв, каждый из которых имеет собственные показатели вязкости и хрупкости, определяемые содержанием углерода. Значение имеют также тщательно выровненная поверхность наковальни, скрупулезный подбор молотов, сила ударов молотобойца.
Для изготовления заготовки меча кузнец выковывал как минимум два бруска, из твёрдой высокоуглеродистой стали  и более мягкой низкоуглеродистой. Из первого формировался U-образный профиль длиной примерно 30 см, внутрь которого вкладывался второй брусок, не доходя до той части, которая станет вершиной и которая сделана из лучшей и самой твердой стали (рисунок). Затем кузнец нагревал блок в горне и сваривал проковкой составные части, после чего ковкой увеличивал при 700—1100°С длину заготовки до размеров меча. При более сложной технологии сваривали до 4 брусков.
Рисунок  - Сечение японского меча	Следующим важным этапом изготовления меча является термообработка лезвия для упрочнения режущей кромки, в результате которой на поверхности меча появляется узор «хамаон (​file:​/​​/​​/​\\\\wiki\\%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD" \o "Хамон​)», специфический именно для японских мечей. Окончательную доводку меча осуществлял уже не кузнец, а ремесленник-полировщик, мастерство которого также высоко ценилось. Используя серию полировальных камней разной зернистости и воду, полировщик доводил клинок до идеального состояния. 
Металлографический анализ средневековых мечей XI-XIII в. подтверждает, что мастера опытным путем пришли к наиболее удачной технологии термообработки, получая троостит-мартенситную структуру отпуска на рубящей части лезвии и зернистую сорбитную – в центре сечения клинка. При этом твердость клинка менялась не только по сечению, но и по длине клинка. Наибольшая твердость лезвия меча имелась в верхней трети, ближе к перекрестию твердость уменьшалась, что позволяло принимать удары на нижнюю треть клинка без опасения сломать меч.
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